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Lambres-lez-Douai – Zac Ermitage 2
Fouille préventive (2015)
Géraldine Pernin, Marie-Hélène Rousseaux, Angélique Sergent et Christian
Séverin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération du Douaisis
1 Le projet d’aménagement de la Zac Ermitage 2 se décompose en 4 tranches dont les
trois  premières  ont  d’ores  et  déjà  fait  l’objet  de  diagnostics  par  la  Direction  de
l’archéologie préventive de la CAD :
Tranche 1 (14/037) : 15 ha, mars-avril 2014, RO : G. Pernin ;
Tranche 2 (14/038) : 26 ha, avril-mai 2014, RO : P. Delpuech ;
Tranche 3 (14/192) : 16,5 ha, décembre 2014-janvier 2015, RO : F. Carpentier.
2 Ces campagnes de diagnostics ont amené la prescription de fouilles préventives sur
8 secteurs totalisant 8 ha dont 4 ont été fouillés en 2015 par la CADDAP :
Secteur 14-153 (157892) : 11 000 m2, fouilles juin 2015, RO : G. Pernin ;
Secteur 14-155 : 5 000 m2 ; fouilles à venir ;
Secteur 14-186 (157892) : 15 000 m2, fouilles août-septembre 2015, RO : A. Sergent ;
Secteur 14-187 : 3 500 m2 ; fouilles à venir ;
Secteur 14-188 (157965) : 3 000 m2, fouilles juillet 2015, RO : G. Pernin ;
Secteur 14-189 (157989) : 30 000 m2, fouilles août-novembre 2015, RO : M.-H. Rousseaux ;
Secteur 16-013 nord : 5 000 m2 ; fouilles à venir ;
Secteur 16-013 sud : 8 000 m2 ; fouilles à venir.
3 Les données acquises durant ces différentes interventions sont en cours d’exploitation
mais les premiers résultats des études permettent néanmoins d’esquisser une synthèse.
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Des monuments funéraires de l’âge du Bronze
4 Les vestiges les plus anciens sont datés de l’âge du Bronze et se rattachent presque
exclusivement au monde funéraire.  Une concentration de 5  enclos  circulaires  a  été
localisée dans la moitié nord-est de la Zac. Les cercles du secteur 14-155, distants d’une
centaine de mètres l’un de l’autre, mesurent 13 m et 24 m de diamètre. Dans l’enceinte
du plus petit enclos, une tombe secondaire de type fosse à rejet de crémation a été
fouillée au moment du diagnostic et datée au 14C du Bronze ancien II-moyen I.  Elle
contenait les restes d’un enfant âgé de 3 à 10 ans. Une tombe centrale a également été
repérée sans être dégagée. Les cercles des secteurs 14-186 et 14-189 ont été fouillés
durant l’été 2015. Le premier (14-186) mesure 24 m de diamètre. Il s’agit d’un enclos
ouvert. L’accès est large de 6,60 m. Son état de conservation est très inégal puisque sa
profondeur oscille entre 0,16 et 0,64 m et sa largeur varie de 0,65 m à 1,15 m. Plusieurs
recreusements indiquent un entretien du monument. Une poche charbonneuse et une
autre cendreuse découvertes dans le comblement pourraient correspondre à des rejets
de  combustion.  À  proximité  immédiate  de  l’extérieur  de  l’enclos,  deux  poches
charbonneuses  peuvent  aussi  être  identifiées  comme  des  fosses  à  résidus  de
combustion. L’une d’elle contient 3,6 g d’os brûlés. Le second enclos funéraire (14-189)
est un peu plus grand (26 m) et son fossé se distingue par ses dimensions (2,50 m à 3 m
de large et 1,50 m de profondeur). Il contenait de surcroît, dans sa partie inférieure, la
tombe  à  inhumation  d’un  adulte  de  sexe  féminin  âgé  d’environ  50 ans,  placé  en
décubitus latéral, les jambes fléchies, dans une fosse.
5 Deux fosses à résidus de crémation ont également été mises au jour dans l’enceinte
centrale.  Le  monument du secteur 14-187 est  le  plus  grand de l’ensemble (27 m de
diamètre) et il  est en attente d’être fouillé. Les résultats des datations radiocarbone
devraient confirmer une attribution chronologique à l’âge du Bronze pour ces vestiges.
6 Il faut probablement associer à ce groupement l’enclos circulaire de 11 m de diamètre
découvert sur le site des Béliers, à environ 600 m au sud-ouest des cercles du secteur
14-155. Cet ensemble, dont la cohérence reste à préciser, montre spatialement de forte
similitude avec la « nécropole » de la Zac de Lauwin-Planque, située à 4,5 km vers le
nord, où 11 enclos funéraires datés du Bronze ancien au début du Bronze final ont été
étudiés.
7 Aucune  trace  avérée  d’habitat  de  cette  période  n’a  été  repérée.  Quelques  vestiges
fugaces  (trous  de poteaux ?)  ont  été  remarqués  à  proximité  des  cercles  du  secteur
14-155 mais leurs statuts restent pour l’heure indéterminés.
 
Un habitat de La Tène ancienne
8 Un site d’habitat daté de La Tène ancienne est par contre identifié dans le quart nord-
est de la Zac, à proximité d’enclos funéraires de la période précédente. Il s’étend sur les
secteurs 14-186 et 14-189, de manière toutefois assez lâche, du moins en aire ouverte, et
semble  former  un  groupement  d’unités  composés  de  bâtiments  sur  poteaux
(principalement des modules rectangulaires à 6 poteaux), de silos et d’autres structures
domestiques. Une activité liée au travail du métal est également reconnue à cet endroit.
Cette occupation pourrait être contemporaine de celle découverte en 2007 à 800 m au
sud-ouest  sur  le  site  de  la  Zac  de  l’Ermitage 1.  Toutefois,  les  études  et  analyses  de
datation étant en cours, il n’est pas possible à l’heure actuelle d’affirmer la synchronie
de  cet  ensemble.  Des  échantillons  de  graines  carbonisées  retrouvées  dans  le
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comblement des poteaux du bâtiment du secteur 14-186 ont été envoyés en analyse
pour datation.
 
Une trame parcellaire et des espaces funéraires de La Tène moyenne-finale
9 Concernant  La Tène moyenne-finale,  l’extension vers  l’est  de  la  forte  concentration
d’enclos à vocation agricole et pastorale remarquée sur le site voisin des
10 Béliers  ne  s’est  pas  confirmée.  Hormis  la  poursuite  attendue  de  l’enclos 5  (secteur
16-013 sud) et la détection d’un possible espace enclos en limite nord-est de la Zac (dont
les données sont toutefois demeurées trop lacunaires pour envisager une intervention
complémentaire), aucun établissement fossoyé de même nature n’a encore été localisé.
De nombreux tronçons de fossés formant visiblement la trame d’une structuration de
type  parcellaire  ont  par  contre  été  détectés  sur  l’ensemble  du  site.  Néanmoins,  la
difficulté  de  dater  précisément  ces  aménagements  faute  de  mobilier  et  la  vision
assurément  très  partielle  (car  souvent  en  « pointillé »)  de  l’ensemble  demande  à
demeurer  particulièrement  vigilant  contre  la  tentation d’interprétations  hâtives.  La
première lecture du plan général du site montre une certaine homogénéité dans les
orientations des axes qui correspondent à ceux déjà observés sur le site des Béliers.
Certains  tracés  sont  plus  ancrés  dans  le  paysage  et  peuvent  être  suivis  assez
correctement sur plusieurs centaines de mètres. Par endroits, ces linéaments forment
des « nœuds » de recoupements ce qui traduit pour le moins une volonté de pérenniser
une situation. Les prescriptions des secteurs 14-153 et 16-013 nord devraient à ce sujet
apporter un éclairage plus précis.
11 Si l’habitat est quasiment absent, le monde des morts est bien présent et matérialisé
par deux espaces funéraires distants l’un de l’autre de 200 m. Sur le secteur 14-188,
fouillé en Juillet 2015, 25 tombes à incinérations ont été mises au jour au sein d’une aire
ouverte d’environ 800 m2 située en bordure sud d’un petit enclos fossoyé de moins de
30 m de côté vide de vestiges et de mobilier. L’étude est en cours mais les premières
données orientent une datation à La Tène D1-D2. On y rencontre principalement des
tombes  de  formats  « modestes »  rarement  dotées  de  plus  de  2  à  3  vases  et  dont
certaines  ont  été  fortement  détériorées  par  les  labours.  Une  sépulture  plus
remarquable par ses dimensions et son mobilier sort du lot. La fosse de 2 m sur 1,50 m
de côtés comporte en effet 8 vases et deux seaux, l’un à cerclages de fer et l’autre à
cerclages en plaques de bronze décorées d’un modèle assez proches des exemplaires de
Baldock, Chesterford ou Silkslead (Angleterre), de Goeblingen-Nospelt (Luxembourg) ou
d’Acy-Romance (Ardennes).
12 Le deuxième espace funéraire a été partiellement approché puisque situé en limite sud
de la tranche de diagnostic 2 (secteur 14-187). Deux sépultures ont été repérées. L’une
très abîmée par les labours contenait au moins deux vases datés de La Tène D. L’autre
détonant par ses dimensions (2,20 m de long sur 1,90 m de large) n’a pas été fouillée (le
sommet  d’un  vase  a  été  effleuré  par  le  terrassement).  Ces  deux  sépultures  sont
aménagées  dans  l’enceinte  du  cercle  funéraire  de  l’âge  du  Bronze  découvert  à  cet
endroit.  Elles  paraissent  en  outre  être  associées  à  un  enclos  fossoyé  rectangulaire,
recoupant  également  le  fossé  circulaire,  dont  le  statut  n’est  pas  connu  et  qui  se
poursuit sur l’emprise de la Tranche 4 (enclos funéraire isolé ou adossé à un habitat ?).
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Des indices de présence durant l’Antiquité
13 L’Antiquité est très peu représentée. Quelques tronçons de fossés associés à la trame
parcellaire générale ont fourni quelques fragments de tuiles gallo-romaines et tessons
de céramiques. Sur le diagnostic de la Tranche 3, une aire funéraire a été localisée en
bordure d’un croisement de fossés. La fenêtre de 70 m2 ouverte à cet endroit a permis
de localiser au moins 11 sépultures à crémation. Une tombe a été fouillée. Elle est de
forme carrée, de 1 m de côté, et comporte 7 vases dont un contenait les restes d’un
immature âgé de 3 à 5 ans. L’assemblage céramique s’inscrit à la phase 1 de la sériation
des nécropoles régionales datée entre 30-20 av. J.-C. et 40-45 apr. J.‑C.
14 Par ailleurs, sur le secteur 14-186, une fosse à crémation de la première moitié du Ier s.
apr. J-C. est mise au jour. La fosse contient une urne cinéraire en terra rubra retournée.
Les restes de 84 g d’os brûlés appartiennent à un enfant dont l’âge au décès est compris
entre 5 et 10 ans.
 
Une occupation mérovingienne
15 Enfin, une occupation mérovingienne est reconnue dans l’angle nord-est de la Zac sur
le secteur 14-153. Elle regroupe une vingtaine de structures (dont un fond de cabane)
réparties de manière assez lâche dans un espace possiblement clôturé par un fossé. Cet
ensemble est sans doute à mettre en relation avec la découverte d’une fosse de la même
période trouvée en 1981 à proximité immédiate, en bordure de rocade.
 
Fig. 1 – Plan général
16 [Image non convertie]
 
Fig. 2 – Sépulture de l’âge du Bronze
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Fig. 3 – Sépulture de La Tène
18 [Image non convertie]
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